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15th annual MLK day 
breakfast draws 300 
Speakers stress mutual respect, civility 
By Heather Piiiing 
CopyEduor 
More 'han 300 people .il-
tcntkd rhc Uni\cr .. ll) uf 
Maine'' l~lh Annuttl Manin 
Lu~r K.tng Jr Bn::al£a!ol on 
J.11n. 18 at the Wdls Conference 
Ccntl"r 
A hOS't of J.itt1.ngu1~hcJ ln-
dJ'Y~du.aU. wduding Mate lcib· 
lallJ« snd lhc ch1d n( the Pr-
cwb:i.cot Nab()O, spol.c of pald. 
\1.1(<.'CS...~S and 
and urgt"J Lhose in a1tendance 
io look p3!it i.upcrtic1aJ d1~ id-
m i- lrnie!ll, m wc:1t:t)' m an efkwt 
to h!(Uf11 Co the pti1\..::1pl~g °h.1ng 
P<•O<h<d 
'"A." a 11ti11on.. we'\e co1nf: a 
lo-ng. way ... \i1chaud 1a1d .. L:n 
111 we put 1t>csc 111"-d~ a.side. 
w~ (li:nnot (1..\l:Uii un the mo'l 
has1c: An,~ricao 1dnh. 1ha1 11111 
miCo an: i:rcilfcd equal. Mutlll1 
fe-SJ)t'l I '11HI l.'WdJt)' mu~l be 
the rule not the uccpuoo • 
Toda)·, <t'i l\.; 
conlmurng is-
sues .,.,ith lh.,cr 
\jfy HJ \f.ilDC 
11-ac event WLi' 
ti poruorcd b)' 
boch liMainc 
llnd Ilic (ire-al.Cr 
Bangor Arca 
chap1cr of the 
•1 believe as we are a e!~::i:'u~:1:; 
state, that wh//e we a 1ni1, """"~ 
may not always look ~·m~~1"',::;· 
diverse at first blush, •<••• nu"."" 
it doesn't mean we 10 Ill• ideal< 
cannot value diversitv• IM"'"" Luth« 




mcnt of Col 
oic:d People 
tNAACP). 
··we. ba\·c 75oscudient.s of 
<olot here ilt tbt Un1\~ti1t)' ol 
Mame now," Dean or StlkkrH~ 
Rohen Oldl15a1d. ··11 rcptt~otJ, 
a ttcmcuduu., ttnfolJ ~ro\l<lh 
ovc-11hc IOJo;t IS yof' .. 
"'V..'t- bt:li~\'I!! 1n d1ffcrel'k.'I!, 
O&us added ,.We L."t.lrbrate dif 
f('f'rn ... "C .. 
01!ku .. s1ng T'ClipccL, MaJne 
Rep M1kc Mu.:haud. 0 2nd 
Dii>tri(;1, ~ko much ot tho 
u1rrcnc polilti;jil mmo .. phcre 
!UcJ •• 
Rop. Emily Coln Rep. (,rndy 
0.-0rono Cam, 0-0mno. 
ilso i:pote " 
the event, high 
ll~htrng the pcti.ei\·eJ tu1erllf'k:e 
of fhe Mi ne, 1h~ wh1te111 itllt~ 
in lhC nat.011, :u.:corJmg to l0Cl9 
u s_ Cetl\U") fij:tJreri.. 
.. r t'fli.,.,,.e Bil wr are a i.t:tte, 
flat while: we: may n<H alwa)" 
J1J!Ok Jneuc 111 fint bllb.h. 11 
doe..,n ·i me Jn ""' canoo< value 
W ver II}'," 1hc 'iJ1J. 
Imam folun Ahdul-M..allk, 
ChiO fe:unre<l sp.eakcr, \l. ISl'1il~ 
m B1of'll)n, ,\J Y anJ u1tcnded 
SeeMU<on M 
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Jobs 
from AZ 
were c111QfkJ .. srlkhak' 1rllllcni1 
m.1"" not -odlnt lad t'l ~  
were unemo"1)oi 
~IO UIC urc After 
l '>.latne .. ~' l()l)K ""'tf llO pc: 
CT'ltt ,,( tk iohldt'CU .,.., ttptlrU'd tht) 
WftC ... octJng fulJ-tU'IM' Wd 1k I Jobi 
were tTWtod 10 the.It ck51Tt,. 
fbc RUR) dlo9i"td 1a. uasi: ... 
ckftu Wldrd &o t ~ C'mpldyme ~ '" 
M•tsc •' 1~ QUl"ilf-ua&c &tUab C'j 
Iba ftlllmtd homt M fawtd jOOt In 
ether ti.SU''- Appnn.u:attl)' 10 ptr 
ct:atof•itllt tbllk-ttu m11.111ftftt lti 
)bmc nd apptti1.lfN!C'I) 8'I pcrccm 
of ou.14·sLlLl.Ctltll1enlt ltft M.l.tl'H" 
C(llnlilian Pid !be <.Weer (.,4CDttf 
~ idr-1 11.udrall who have- alttld.) 
from the um'tfndt trrt 
xnKCs. tu1,;h as ~-c.~ nrccr 
L'Qllc:blnJ a:iJ ft'IUll)C f'CYic'w. fot • 
)Uf •fin ~· If .,..i ....... 
hH ttto\'Cd nJv from the Wlli"mttr 
die ....J., Ct...anttlort can pr~ wr 
Y,.;c1 'O& C"-mll CJf' rfmDc 
'.\unlq~\blat 
tDOl a1 wtia1 .. Nr~11~1 • 11h 
MftitiJ npt: now <"oomW &aid U 
1ou''c a Occvnbn end 1n r111ni11i, 
,,... ... 1"""""7 .. """" .. Id< "'"' ..,.. 
Nanc:, fnh•1.:..l, ~hll' Iha 
1ehool d aun1n1 uwJ "'""' ra'°" 
uf l&)c: IJti ill hotpialt and • momo. 
r1um on ltinn1 nrw llllrtn wll or ~ 
imc::ts> a~ m tic:alth prufn 
·~llll. 
Tbr pc.; 1dm 1.hln1 l'Mnil °" n,ht 
DU .... , ud 'I • bcCP '°'"' on all ) t'tr "°o4 tlo:spib..ls .-m:oa'1 timn&: msna. 
Pwrod. 1'hell! ur l.ay~h iot"I ""'*JI 
andd..l•1tthc~Cow.hdin ~Utt 
11•1:11 f'atlallccn"" 1s«wm '" 11t1nl 
tinapttah .. l 1ab•Kl t:1.id. aalf"Ua1 
'bid kJw,- reunb;ncrnmt (Of 1Cn1..:n 
tut llliO rullt'J ldrtq p,.;tlca. 
Ulie)' .J\C'dlObt 
~otrini - ucJ "'be o!>lo .. 
npccc , ) &ffcn 1n tbcu ftnal 1Cfbt"6-. 
1Cr at't«dtDJ 1.ofi\h•1('l NMr,lhe) 
havol~~mure~uvr~wnd 
in OU!. rrtllmn and ipCDd l!ICft I~ 
rr<Jlll'lflf fur Ul1C'ntH' al IM loc.a.I 
and Mil ~I ln'd. 
Tn,cldnt: ln \lalm "'"°" fool.er 1t11C11m dran of tbC' 
1;; .1iqeuttJucill01lmdl'ltm'llD&•d 
opme~l. wpnkd lbat ISUikDU1 •ho 
crammr 1 1 Dcttmtiu •Ith .,.._, 
m, 11hlw lllf1 of pos.lf.lL.lm. 111UW:r U'l4Q 
tddms ot11 fOf' • rnm.aonu c1 
NOii! 0( tbt1t()Wft.('.l.ll F'fl"'lo.k 111 op-
s-muntt)' fDf sdlool adtmat.\l:r&n ~ 
tee tt;.."'C'nt p1111tct 1Ulk before' lb.-: 
DtWtchcx.ili)c:at. •htn ~tlOllJortcT. 
bt(lwc: audabk 
l'ciola tmpb.u.rat lll3t rduc• 
Lion teuiX .. o ofttn 1« thrtr pahr.. 
I llmdbxs lhn:rwm "' - IO wort 
O? ~iJQUlf CJbh,all(tM ·X dlle' to \betr 
1tiadt:nt LtX'hl~ R'q~ •hldt 
!'Ill)' CIUilit thcn1&o1pcD4 • &cmakr ai 
r('ICC'1I mhtr lbn tttnt\'h 
\(lmc: bi.c bo5pttAI• 1rt CIOUQI 
CtlUf'I' k'l'\'lcn..'" fuhkl 8dcW 11 
, ' ,a npri.c cffra ~t II• .\On1"lm& kl '"'"''kr 
"If you' no DtcM1bergrad in nursing. you'~ =::,;.bobl = -y Due in rcs1ridrd tur 
lftl Atibfd ILliirs&td 
that J11dcfth •bu lf'1du 
-~ U1 l)«~btr, at le-HI 
r.bclic'-.ho~fmm 
probably In panic mod~ right now: '"') or """".JM) ..too 
tbr l.Jaivc-n.lry of Ml.llX'. 
T:1.1)lla-.anll4•aaf.ICC"' 
•Jw!QcaJ~mullC. 
I l&llp«t that die onn •'ho rraJu 
•~ '" OKC'mhn 11ttfh1 M ... c • Hnlie 
flit (1( s ltg ap ~IC. I dDa01 lb.ink. 
H1.1uo11 or l.1.ucm M1..1ne CocmnunU) 
CoUqe ~ dudctns m ~m 
bcr uad I nhv.k:._. ~-, ,o&nJ 
tu be a b:l"tt lnt1111= DI nt1tt nun 
Ytt: and• 1n rl'K' •pul• fawn 111 b:al ltUnta• scbdol•. bet 1 · \l.u12e mm1n.1 
cr•h •io snsJ:ualtd lh .. Dtcrmhcr 
•ill tu.\'c lw1 tc'eral more mcwh~ 
durilq •fikb In find nlll'l~i<tH 
Akcof1*p-adu::ttc~to 
.Za) in f\fauic ha.Jn~ Id; n.fd "Tho) 
h.awn't tuts itmpped up .u t.ui u 
non ofttn tptDd 1unc "' 
htty Cournha.n 1.hr <lasuuom btfDtt re 
Director tun11n11 for Jrailullk' love! 
UnfV1tf'lltyofMl•MWMfU..,t•r Uud~C$,' ~·w • 
m clcrncaury or iecoc.tity cdllatl ;iin 
ma\ hatt a 1un1ln adventqc to lhai: 
nf Do«rnbcr nunu1s 1radl.l.iln 
lrJ lbf lprnchoo-JJ ll' 12 HUTOll· 
~lhcn-11•rh)lhm10lhi'YC21: mu 
111)' Scpcml:ICI" k' luac."" aakJ. Pookr 
'11~1•C'\'Tr, tbnf • oppurtunibn for 
people •ho Jlldlla&t' in Dc«mbrt: Ir 
Q:D tie loat·lftm •ubbini,. Tbc-rc"s I 
1DJ .tao"" lhll poJJlKJft beoi;:auie thr 
LdChc1 -.nl~ nwt'nrily k.a\t .. 
f\loli:r u1d uQoJc'ntt •ho arc '1C'\. 
1hl~ "' td:ta1 aibs11tnte ~her or 
td"4«h pouuo~1s m.t)' ttt Jhutc ~ 
tum int0 loof:·kTm narlo)•Af ru. 
('1.W on I 11trtn:ular &&-
Jltt path. mo.1 of lhcm Wt11 tuch fllf • "'"°"'of hint and then fflllm f}f. 
Mu1tr J «-£'"'• Pookr uul Dou~t 
IO can alto .tlow 11tdu41t1 h> ipn1J 
~ .uh 1 ranit of agn a.ad ..:.1R Mlp 
daeaJ drtcnnlnc wbrtbn IC'\."'Olld lfadr 
at"1:h1tyeMlllt:Q1'f'dlc&1Jt)W 
\our lttti t opi1011 
Up.,.'Om1n1 pkhutn C"an do 1111.w 
tbn IJmC' Ou:b padu.itJon W.tc:s 111 
'3fdct lo lh.-UIT jObt ~ aft.er dw1 
rcc:c-1n diplomu. suc!t •• 1&."CC'(ltinr 
ltu-thaA-adcal JOt) oflm al'la grtdtl 
ttioni ftlhn lblu botdlna UGI ltl eee-
Peace Corps at 
University of Maine Correctiona .. . 
•1ut ~i.. l!lllJ' comr 111°'4, 
SA< Et •11rt1') (If ~110 s;r.a.Ju 
stn ibo•td lhai ku ltudrftl'I gradu-
•t«l w1cJ1 ,IOh (lfkn, lli.ao tn rn""i1:11a 
)v.tl ILfld 1t..&1 ~ tiludeftb wlio did 
n:aot jobofrm ~ IJU)fC b"I) to 
.. ~ tbtm rhan ~ Pl'l ,,...tn 
/\c..;.'ilitll to S.\Ci!.. 66 pcn:ad t'l 
gna.1\Wn11 tiakftu who l!ppLlcd for 
jobs 1n ~ rtn1m1 off en tr, p-adtt-
111 lD d.t)' n..t ~KffUilC' dtC'Tr&ICd 
to 40 pcrttt11 '-" ~ sod •:o ,, S"'t· 
1%111 lt11 n·ar Wi.ih fewer_,.. a\td 
o.bk, ttuJcnJ.1, nMI to t1l' l'Cttpl:IW to 
poajUhl'I\ dill Pfl'\ ~) •th' noC al 
micilW• Ut them 
lt1~)9,onhr.a~pcrcn1ol•rud~U 
•'ho rtedVcd Often ~~ tbtar. ,:n 
~HOO. 59 pcr~"Cnf cit •~nt' Md lk' 
.~nlJc~olfcnb) ...,,,,....._ 
y,;·' 1~ tbtv nwnlx1'1 deal~ ith i;tibo. 
1t11 cl~· the) coottibu11'J "> 
dae :.i .& pnu:ru uf kol ci;.11w,e s:~· 
mes In :OlO ..,'bo 'uid }obi ICCumd by 
Jhdu.ilload.I) 
Yo tt.h Piii) ont' ta lam ~-oUC'tr p-1~ 
~a:.c1 ba\1nl a ;.'lb to 10 1n after W 
pomp llmi C'trUil!b.l.M11.:C dJ:ct 00--ti. lt 
•• prudc1l1 fl.lr up;oouq pa1tdtt'I ~ 
1.hl1il , t111Calfy ibt'IUt appma..-hrftl lbt 
Jobnmlrt \\"h1~tl111inabe:al-linumn 
•hctpp!KantP«." l'IUIY•l>fi fouoow. 
i;bM betk don Dbl pll"U&« dull thr) 
•111 llOI' llll'i l~lva aurtr:1111JtitK 
~cd to lbt" dtgrccs m im cffon '° 1-'9) llitit bilk. !omr 1.wt"hll 111111111 
and .. 'QIU~ tnar 1-ie die rouse to 
I ~flill C'anct tfkr gradulUIM 
'XI.bet GlaQ,.. pt.\. 
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Student Union • Main ea...,.,. 
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l on l Pond Hockey Tournament 
ot Orono High School 
MLK 
from A2 
HowW Un.hfflil)-. wtwrr bt-
Wfl\t'11Cd eo hJarn durin1 ,,.. 
pllilluiiu yiun. Cumu!ly, hi: 
ten1:1 •• JM d1n:(10r of tlCt 
rc.:hat thir lllttA.I H1tjrah h 
lanui: Cc:ain la fall• Oiun!l. 
\'• 
Abdul '1.ali\ poo.itfed 
Wh)' bt "'*-' atloiJ 111 be ltu-
lt)'lKJCt &pr.lcr al ttd1 )'Ur• 
blftlfet. 
.. I'd been P')1nl fOf • 
bcUC'f rdauomhip 'IWi.th tbc 
N M~'P '""' tbor calk4 me.• 
be uiJ ·Ma}· be b«.at1w I'm 
dofn1 !Mlml' lnttl'f•1th •Qri. 
~ bwld1as br~ I'm 
.....arl:tnJ fot fD~Uot Or rNI) 
be tbt) 1111" .tnt me bec!W:lit 
I •uft'n from two &lmnll ICr 
m1t1>1 <OOditiM< D W 8 '""' 
1-\\'t.l 
lbe aud1rncc wu luunored 
•• Ab&IJ. Mahk C'1pl.unoJ 
lhnrt .. "andi.!JcrtS •• ·•Mnr 
wtulc:bl«k .. ud'"fl)'lfll; "'Mo 
\t111hm."" rcspcctncfy 
Abdu1·\1aht d1atvaciiJ dMt 
poccntial lot •llildmb m ID&! 
....stincC' kl hecOfQl' lt!IW'l' 
~and. hlo Kans. lcuc a 
llK'.IUl"llul 1mprc16ion 1n tM -Martin l.u1ber Kini ••• on~ ol dlosc nUbl lil'eS. hut 
I hut' ntw1 fot ~·ou.; Wit hv. 
in IOn)r cru~ nmn, bo 
u"1. •ir (Marun lurbc:f Kint. 
Jt. I tttt born m an am -tit,_ 
., thttt W&\11'\ U)thlftl, (nth·al 
JOUll 00. M" prablN1 M"'tt 
•11t11d bnc Msrd Aboul him 
but it 11-a. Olli ,I( l"'°"=' C'Oll· 
UI tltlWI Iha! "itJ.U'UA 1.urhtt 
Kini broufhl IO di.al d&l4'0Uf'IC 
101ncU11na Ill thallC'n~ rac· 
Brought to you by The Moine Campus! I 
nm.twttd.tJ1goc~ 
• t,nfoftUIUttl), d:iotc 1dt 
meats tUll thmittn QUf di: 
mocrxy 111J.our worlll IOda) ... ........ All proceeds will benefit the Orono Recreation Department. 
$30 for a team of 3-5 players. 
Guaranteed at least A games! 
Be on the lookout for more 
details in The Maine Campus. 
Ab<hil-Mal1k ashchhc w-
4inl« If ... , -.!<ml .... ,,, 
the NA>\C'P l•uuWI hrias a 
Mu~!im to lhc wbiwu ,1,w: 1n 
"-rncnca• 
• 1 UTt 8Q UIP'ft fOf )Oil, 
be l&"1. •·Tbt pcr100 II,,_. i• 
aa!Hlillcl h aho uuJ·"'lJIUlrt 
The.) 'm aho atlU·Atlan 
You ftn•I • hiJOf, the)'° re prQb. 
•bl) amt·SC'Dtlli\ fan 1f1hey 
t&I. at Taco Bell tbcJ re .till 
at1b Hbpll!Ut Iht)'. rt PDC'I· 
~ •It) 1,coopbobK' &Ad *J'ro 
~ .:j:e~.~tw'; 
blamophobie. bt4 tbe)"tt 
llomopbribic; kill II I ir~IUI 
oppnnunlt) hi,cotry '" 
01~in11i:111n ... .Jtn"()! w.•• 
lll'IJ t-1okncc Wt.!tW• Ide, Atr 
iluJ ""'"' •pol• "' ""' -r°" tvuitt pn1rbtfu: ,'Okn '° 
promotl" pl'kl' alld cam oa 
Kblia ·• dedicauoa 10 ~".o. 
ltl\l IOCu..l ichancir 
lie tpeeJW..-.11} mcnuoacd 
lite tcianl lboolini If an ap. 
.,..,_.. by t: S. ll<i> Oobri 
rllc ri1ff«dt UI ~.Alli. 
lbtld'liui.dt"idmWlrtttal 
IDOft'~W)lftJlhal 
du: · drflU!C' of blltCd an..i ' io-
klllC'C tcemt ID he nil•lnl .11 
tica.Japin 
CJuOOnt J\1111 • ..\bdul Ma 
tillli.ld. lamCUO\"ull:'tdthat 
lif W(' In: JO fr! Qa Jk Olhf 
•idt- ol rhc •utld ~hrima. 
~'l'&11utir.Jclm1i1\l~ 
• niibc".al rno~..a1on of nl11tt, 
dlsr. we llJl ra;:itill)' tqin: to 
.a.m ff\lm a dUnc-ancftU'd '°" 
clltly 11'1 I pcnon-OrinU'cd .,_ 
(~I)' 
Abdul· M.tlil praacd tbir 
amrnuncn1 oflidal• for ar 
tcndioi l!IC hrcU.fatt, ,_pialn 
1n1 •hillf atf4"nd1111;e mn~ 
lht') we-re not llfnud IO IUtld 
lip fOf wfw !hey brlJCWl' I" 
flW\lunt'lth:itf~ 
l.ulllc'r K.1111. lt.J llllll of at'<' 
hneJ. ('~)' w.tiae pee> 
pktrca101 .. ~•·ti~b 
irnac.t lltkn. ... hdbcr lht) '"' 
tit..-:-. .-i:nr rtd ur )·rllOW" 
.. f.'¥(' p.a.ued lbc ptnlOln 
DKIUftlllltn, bd thctt•a •IV.1)1 
aii tbt twru.c11 •IU!lbcr rnc'Gtl· 
ca.in ••r Abdur "'-hl1~ uid 
ad.:ltt1: "'U.e muu tnnlin dt 
Mm1ined rhal •·eo ·re IOJRJ lo 
kt'C'p matcbin11 • 
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